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Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 La fouille programmée réalisée au cours de l’été 2017, dans la réserve de la Butte de
César à Amboise (Indre-et-Loire), constitue la troisième campagne d’intervention de ce
programme commencé en 2015.  Celle-ci  a  permis de compléter les  observations des
années précédentes, par l’ouverture de deux nouveaux secteurs (zone 2 et 3). Plusieurs
hypothèses se sont vues confirmées et le cadre général de l’occupation de ce secteur de
l’agglomération gauloise a pu être sensiblement amélioré.
2 Du  point  de  vue  de  la  chronologie,  deux  éléments  nouveaux  sont  à  prendre  en
considération. D’une part, les datations radiocarbones effectuées sur les échantillons
issus de la couche humifère scellée par les remblais gaulois permettent de rattacher ce
niveau  à  la  période  du  Bronze  final 3.  Cette  donnée  est  cruciale,  au  regard  des
connaissances  sur  l’occupation  du  reste  de  plateau  à  cette  période,  et  des
interrogations qui pèsent sur la Butte de César. D’autre part, des éléments nouveaux
permettent  d’allonger  l’occupation de  la  période  romaine,  puisque  des  indices  plus
récents ont été mis au jour cette année (fin IIe-début IIIe s.). Toutefois, cette dernière
reste d’une envergure limitée (un seul puits).
3 Les découvertes de cette année permettent de caractériser de façon plus précise les
activités  qui  se  sont  déroulées  dans ce  secteur de l’agglomération gauloise.  La  voie
identifiée depuis  deux ans,  désormais  documentée par une coupe complète,  dessert
plusieurs  structures  dont  un  atelier  du  travail  des  alliages  cuivreux  d’une  surface
d’environ 35 m2. Ce dernier est caractérisé par un nombre important d’artefacts et de
structures en place.
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4 Cette année, plusieurs indices permettent d’illustrer des activités de nature rituelle,
notamment  en  zone 3.  Ils  sont  représentés  par  des  artefacts  de  nature  variée :
monnaies, vases complets, objets mutilés (amphores) et/ou votifs (amulette-cage), ainsi
que des restes humains (avec un témoignage très probable d’enclouage). La présence
importante et diversifiée de monnaies (dont une monnaie en électrum et une monnaie
en argent à la cavalière, marqueurs des lieux de culte en Touraine) doit également,
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